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 La presente investigación está estructurada en siete capítulos. En el primero se expone 
los antecedentes de investigación, la fundamentación científica de las dos variables y sus 
dimensiones, la justificación, el planteamiento del problema, los objetivos y las hipótesis. En 
el capítulo dos se presenta las variables en estudio, la operacionalización, la metodología 
utilizada, el tipo de estudio, el diseño de investigación, la población, la muestra, la técnica e 
instrumento de recolección de datos, el método de análisis utilizado y los aspectos éticos. En 
el tercer capítulo se presenta el resultado descriptivo y el tratamiento de hipótesis. El cuarto 
capítulo está dedicado a la discusión de resultados. El quinto capítulo está refrendado las 
conclusiones de la investigación. En el sexto capítulo se fundamenta las recomendaciones y 
el séptimo capítulo se presenta las referencias bibliográficas. Finalmente se presenta los 
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La presente investigación tiene como objetivo general describir la evaluación comparada del 
programa nutriwawa y los índices de desarrollo en la Red de Salud Túpac Amaru año 2014 - 
2015. Se consideró toda la población atendida en los centros de salud, para lo cual se ha 
empleado las variables: Programa Nutriwawa e Índices de desarrollo humano. El método 
empleado en la investigación es la observación y análisis de documentos, esta investigación 
utilizó para su propósito el diseño no experimental, que recogió la información en un período 
específico, se obtuvo información sobre los niños menores de tres años con anemia por 
distrito, cuyos resultados se presenta gráfica y textualmente y comparación con los índices de 
desarrollo humano. La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar 
que: La anemia tiene relación significativa con el nivel de desarrollo de la población. 
 









This research has the general objective to describe the comparative assessment of nutriwawa 
program and development indices in the Health Network Tupac Amaru 2014 – 2015. All 
treated at health centers, population which has been used variables were considered: 
Nutriwawa and human development indices program. The method used in research is the 
observation and analysis of documents, this research used for its purpose the non-
experimental design, which collected information on a specific period, information on 
children under three years was obtained with anemia district whose results are presented 
graphically and textually and comparison with the human development indices. The research 
concludes that there is significant evidence to state that: Anemia has significant relationship 
with the level of development of the population. 
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